








USTA DE PRENDAS RECIBiDAS
Comandancia Militar de Idca
DEL PUEBLO DE ARAÑO\ES
Sra. de Jnl~nl:Z, I krsey; N'ñ() E lIi1io
AlvRrez, 2 pare~ de ctllcet1lJes: ~e"r,rilas
de Vizcarra. I ch'lleco }' 2 pares de (dice-
tines.; l1inRS Lolita y Ame1ia. Vai. l (<¡mi-
s~t" y 2 p"res de calcernes; scñoritrl EJi-
sita Fr'-"ljoó. 2 c1Hlei:'os y 2 pares cl1lceti·
lIes; doñil VIctoriana L:>pt:z, I chaleco y








~ 11:1; ItllIU!lIll1llll1ttlill ni"1111l!'; :111111:, I:U; :,il I~ li :.11'" '1111I: ['IUlI :1' ·1111 ~llltlJlln un IIIt
porque lag allos Poderes del Eslado. con olvido
de lag normas parlamenlariag y Iraicionando como
promisos ineludibleg, eutregando el Poder a las
fuerzas que representan la antipatria.
Degde febrero ÚllllOO, se acentua la obra de
sovietización. la creciente merma de la soberanfa
de Espaiia; y anle esto, p;¡ra cvitar el hundimien-
lO de la Patria, no habla otra solución que la
~Ilerrd, que, con elevado espiritu patriótico, pro-
movió nuestro vaiiente Ejército, admirablemente
cor:ducido por Ilorables caudillos y asistido por
las miliciag popular"s. El Ejércilo ha salvado a
Espafta y le debemos etern3 gratitud. V la mejor
forma de tributarla, es procurar que no se fustre
el triuufo. uniéndonos lodos para servir a E8pa-
ña sin vacilaciones».
El sel10r RetortiJlo estuvo fellcrsimo.
Al final el publico premie'> su labor con abun-
d!lnles aplausus y los comeutarios que se hicieron
fueron todos elogiosos y de admiración para el
conferenciante.
Un importante discurso
del Papa sobre los actua-
les sucesos de España
modo .,decuaJo a !os (lCOnlecillllenlos.
Deberíamos, al mismo Iiempo. llorar por
el ínfimo e inexplicable dolor que n03
amg~ y cantar un himno de a:abanzi.lS
., la suave alegri¡;¡ que nos conmueve.
Eslaís aqui. querídisilllos hijo~, paro
Conltlrnos 'a gran fribulación de leI que
lleváis signos y las bue,'os visIbles en
vuestras pa'abras y en louo lo vueslro;
signos y hue~lZ1s de la gran lucha que
habéis sosfel:idc, ofre'·iéndos de este
modo en espect¿¡cu~o a nueslro~ ojos y
onte el mundo entero.
Dignos de padecer por Cristo
Vosotros, que habéis sido robadfls y
despojados de todo; vosolros. que ha-
béis sid@ perseguidos y busci.1dos pal'a
malaros en IDs ciudades y en las aldeas.
en las habitaciones de 105 hombres y en
~ lns soledades de !as montañr}s. tenéIs el
Jubilo de haber sido juzgados digllos,
como 121 Apóstol, de sufrir por el "'.'m-
bre de Jesús, de haber sido cubiertos de
Injurias y de haberlas soporlado en nom-
bre de Cristo, porque sois cristianos.
¿Qué podremos decir en alabanza a
nNTE 500 5n(E~DOTES. fiEllGI0505 nue"eos ven«ab'es Obispos y saceodu-
y SEGlfifiE5 ESPnNolE5 FUGITIV05 les españoles. pmeg-uidos y ma Irdla
- dos por ser ministros de Cristo y dis-
«Hay que preguntar.se.si Quienes come~ Ipensadores de la gracia de Dios? Es 10'
ten lo.s horrore.s de España .son compiJ- do un al.,rde de virtudes crislianas y sa-
tibIes con /i¡ naturaleza hUmanlJ~ cerdolales, de heroismo en e. martirio;
• Vuestra pre.sencilJ iJQuí es enseflanza martirio, re~:, en todo e.: sentido sa~ra­
grifvísima para Europa y el mundo do y glOriOSO de la palabrd; mar/mo
entero' • hasta el sacrificio dela vida más inot:en-
r~, de la ancianidad 11 ás veneraD e, de a
•Una bendición especial para quienes, juventud en su primera lozanld; marririo
han asumiao la difícil tarea de defen· I h,Jsta la heroica generosidad de pedir un
der los derechos de Dios' I lugar enlre 'as vlcrimas, en la carrera
(Para las olros. . rogad 8: Dios por Que el verdugo guía hMfd la mu,me.
ellos, para que ahriJn los ojos 8 la I Bajo esta luz sobrehumana os vern' S.
verdad. ~ Abrazándoos con la miradil y con e ca-
nOMA 16 El I -b-ó l. I razon, a vosolros aquf pre.'>cnl'l~ y a
~ • _- unes recl I e ,Jan- _
lo Padre en su er::.idencia de Casle:gun lodos los campaneros de lribu <lcíon y
dO'fo, a un grupo de 500 sacerdotes. marllrio, ~odelllos y ~"belll.os de, Ir co-
I e igiosos y seglares Fspanoles rl:'fugirl- ~1? ~I ~postol al s~frtr :a g orid c.le lIar-
dos en lid ia. presld-dos por los Obispos tmo. MI vdo y 1I~1 cOIO.na. n" ~o o J:t
d U v- h T, M· mla sino la de DlCs mismo que se·e rgc., IC. or osa y U1TI1I iI _. h
u Santidad río XI enfro ell Id Sala glln la vlsltn del Profeta bl.1fs ha e-
de lOS Suizos a las 11 '45. Su enlrada cho, por su gracia y su manu, una coro·
f . -d d . na y una diadema redl a cada uno deue acogl a con eslruen osas ovacIO-
nes, a [as que el Sanlo Padre re.spon·1 vosotros. e . _
dió c n su bendicion pllternal. ( Of1(lIl1Wra)
el Secrelario de Estado, Cardenal Pa- ! ~ 11111 11 ':l- ~I 1111111111
ce, i, presentó ti los peregrino::! espano· •
les. a [os que Su Santidad dl6 a besal'
s., anil!o. El PonHflce subió seguldamen
fe al Trono. El Cardenal PllcelJi pronun i
cio una alocución, a la que el Pdpn res-I
pondió COIl el siguiente discurso: 1
«Vuestra presencia queridos hijos que
haDéis lenído que huir de vueslra y Nues·
trll querida y dolorosamenIe sacrificllda
Españil; vueslra presencia suscito en
Nueslro cordzón mu'liIud de senlimien-
tos Que se oponen can la conlrasle unos
a airas. Que es dbso ulamente imposible
darles una expresión Que responda de •
,
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t::Razonel> juridicas de e~ta guerra fué el te·
ma que el domingo lI11imo desarrollO en brillante
conferencia el cuila abogado del Elt~do, Jefe
en Huesca don Cirilo ,\\arlfn Reto:lillo. El tealro
estaba lleno de publico quc e"cuc! - complacido
al di~erlante en una erudita teccivo! de D"rt!tho,
que tuvo además lemas muy l'lmen()ti y l!..llo~de
interés.
-jaca Esp,!"'"hu hllce un atinado resumen tte
e,u> conferencia y dt::l colelOl 8<>n Ctitos párrnfol:l:
El orador. de,;puéil d~eJ:J'-lÚLtr hil caracterb-
tieas del estado pa:flico, afirma que la :l')!>ertl
ofo' es la Ilola e~enclal del mbu,o, qu" de h~ I...J
5e lraduce en 1\ independencia de uu pneb:o l·n
cuanto puede actuar y re~irse por leyes propias
sin ¡n~erellcia de podere5 (:xlr.dl'J'. Cuando e&l
S'Jb<::ranla es m·n<)l;C ba .la p',r neln;go~ eXle-
dures, y. ,lteriores. el estalto H no quiere tiU-
cumbir••1 11 Ilue urf~nd..r e, liCf(.. ndo inC'Il~O a
Itl gucrp, d Cll~·ll. liciluu no h 'Y duda ell e""ro,;
C<l~OS, flUé'S, C' '1lI0 decia Illlc ..f·o in igne Padre
Vlrorill., <::9 licita fa A"uenil I 8' tr~fa de leparar
una suprema injuflt:l qu no rlj('dc st:r reparllda
de otra forma. La pr"pL (.;0 ·(ilución. el<lboru-
da por las Cortes constituYCllf...:s de tUI! IriQes
recuerdo!!, admite e~lo~ Jlrincipio~. La indepeu.
dencia y le integridad nUciOr1<11 SOIl co~a~ l'.ll-
gradas.
Pasa desput:s al estudiu di' Iu ~lItllacióu de Es-
parla. SOIllOS UI1 Estado f10~,I:rlln(lj pero 111 in de-
pend(!Qcia elupezó a >\¡¡,r 1.lll1fld!ll::n el ominoso
Pacto de San Sebuslián, cuy"" autores, al esca-
lar el Poder, pen;islieron en 11 obrll deSllacioll¡¡'
lizadora, mixtificaudo nUc~ml ¡¡;Iuriol'.ll Baudt:rll,
persiguiendo a la 1A"If'siu, I'romU1R'8ndo leyes
sectarias que la rna~oncrl" )' 110 el pueblo dl!llllln·
tlab!l, o rd<.>rmall 5Ocilll~s qll~ nue~tra ,Jébil ec).
nomia no cons.enlla, p .r,J ."ls eJ:il(fan lalorgani.
zaciones marxi~la~, y h~"'-;IlUllldo la bandera de
los ESI"tulos para lh:~ar a la deSintegrado" de
E!!paña.
En csta siwaci¡ju. el pueblo reaccionó, y en IlI8
dos contiendas electorales "e pronunciO en con-
tra de esa oriellt ciÓn. ~iguienJo la espallolista y





viril de ciudadania quc hemos
presenciado en ILS actuales días
.\lillares de lóvcnes y numerú
sos aJuhos, desde los que en los
pucbl IS rnás humilJcs h,lccn fruc-
lifera la tierra con su trab~jo, has-
[a los dcJi(;;¡.jus a pmfcsionales
intelectuales. dejando su habitual
vida y lus ¡;ariños doméstl¡;os, to-
maron las armas con 1.:1 entusias-
mo que en el hombre prvJucen
las ofensas inferidas ti las raiS8m-
bres d~ traJkión y patria.
Esta fe patriótica es la que ha-
ce héroes y hace mártires, la que
salva a los pueblos y los libra de
la oorcsión. La histona está re-
pleta de ejem plos.
España hace honor el su histo-
ria ~scribicnd0 páginas de gloria
que servirán de emulación y de
qrgu Ho a las generaciones del
·porvenir.
''';alie Mayor_32
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liel1ac; y viejas u rbes de Castilla
de Aragón, de ~a arra y de
Ll.:Ón qul..: inlegran el típiCO hispa·
u en sus llanurols stlleadas)" en
s frondas de sus bosques, con
sus amplIas plazas adyacentes a
calles tortuosas algunas, rectas
otras, donde se enlazan edificios
de todas las formas y de todos los
~ustos, altos y bajos, blanqueados
1" '.::sculturados, con sus artísticos
l~mplos románicos y góticos con-
l~n¡endu miriadas de santos en
rlaterescos retablos y puntiagudas
Drres que se elevan por las cimas
del caserio, templos y hogares de
~l inmortal Espat'ié.l que consavan
r.:ligiosamente las tradiciones se-
culares de sus antepasados, las
cuales son la norma del presente
\ aurora no extinguida para el
rorvelllr.
Si de sus tumbas resurgiesen
JS Alfonsos y Sanchos, los Feli-
es y Jaimes, vedan que las ges-
'as escri tas en la h ¡storia de su
haca son emuladas actualmente
~:)r los españoles de la generación
"resen te.
La España verdadera) In mis-
"lO los plácidos montañeses de Na-
.lrra)' de Aragún, que los agites
. bereñ s curtidos en los soleados
dmpos castellanos, han acudido
~restos en apretada falange a la
jdensa de su patflJ. vendida, de
,j -r-eligi0n escarnt.:ciJa.
Es (:1 alma españolJ., l:spíritu
.ntusiasta, cuya voz transmitida
.., ondas fervorosas dc tradición y
'atria. s~ ha IcvantaJo en unani-
le protesta para la ~cstruccion de
JS hordas anarquizuntd y comu-
listas que prctcndf:.lll dominar el
.,:'nado politico y '>ocial d~ la l/a
,¡ón, aniquilando bárbaramente
:l más sagrado Je nuestras creen-
,'as, lo más cx~elso de n ucstrus
'wtimientos patrios. Ofrecen nues
Iras provincias un exponente
71agnlfico de ciudauanfa en la su·
blime cruzada emprendida para
lerrocar completamente el brutal
,gofsmo de gobiernos falaces y j u-
Hos. Lét abnegación de nuestros
"ombres, el sat'rificio de lo mate-
rlal santifica la fe inquebrantable
jel pueblo hispano, fe viva en los
jestinos patrios. merced a la .:ual
os ejércitos son inven~ibles, anu-
'<lndo cuantas astucias puedan ur-
Jir sus enemigos, aunque se es
cOndan al socaire de los altos pues-
'')s políticos del Estado.
































































hmelltilrá Dor t'ldos los In~jios la asis-
tenda a las cla;;es q:Je s~ élnutlciJll.
El Jia 25, con ocagión de la fie~l.:i de Cri~l"
Rey, So" ce1ebriHlÍ, a ras 8 y m¡:dia, en la Capillo
del Plklr 1l1"a de comunión que dj..tnbuirá d 1:::1:-
ceknlí~imo senor Obispo y por la larde, a h:s ti y
media ...; 1. Catedral, func;Jn reliKio,J en
la qu .Ira l;/ R. P. Inevo! de lag E8cueitl~
Pia" .. [nores culto.' s.:rllll a intencibn d¡:
la (Jru ,'-' o!;o,a de j,l Propagación de fa fé.
En la se.rie de cOl1fer'~l1ciRs que se lIie·
nCll celdJrando en el Te!:lllO, el dcm ngu
disertlrá el ilustrado médico don Frflricis-
co D1Ul1Il'-i. Tema de su conferencifl será
éste: cTeraDéutica natLJllal) tellla que
tenderá fl clemoslrar los remedios cOlllra
las enferllledlldes que padece Españq.
Entre olros urigíllale:- y obligados por
apremios de tlempo y espado retirarnos
de es le nU'llero para ser publlcdda en el
siguiente una lista nominal de I3s enfer.
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DEL PUEBLO DE BERNUES
Don Miguel Estallo, 2 chalecos.
'.- .-, ." - ' . :-.:.:. . ,
-' '" . -
El señor
Olra SE:mana de lriunfos ininlE'rrurnpl. I
dos para el glorioso ejér, ilo en Sil obra de 1
reconquista de E..pa113,
Se estrecha caJa Jia de llnd llIanera
eficiente y dtfllliliva el cerco de Mildrid}'
s~ han tomado pueblos y poskiones. que
crejan los marxistas il1E'XI.llgnllbles. L1
prellsa diAria nos da todos lüs dfJS cuenta
de hechos verdadt'famclJle h. ruleos y de
como se al:erca por horas el Illomento d('1
triunfo definitivo.
1 En el frente araEonés ha habido gran
I actividad y nuestras fuerzas tJ<ln conse-
guido .hitos que hdll llevado la desmor-:
!ización \' el desatiento 11 I;¡s fuerzas mur- I
DEL PUEBLO DE PARDINIl.LA \, .Il¡;l'ls tan Copi08Rrnente trafdas a tlerr·js
• de Aragón. ! Se celebrará en la Iglesia del SOA"rado Corazón
Doña Salvadora Lópf'Z, 2 jerseys y dos 1 de JelOú8, la noche del sablldo 24 al domill)to 25,
pares de calcetines. I cOllmcmoralldo a las diez U media, con [ti junio
D ñ M ' O' • Z 3 L JI' f IdA 'ó C de Turno. en la que se rt'l:oni la primerfl parteO a alla Imeno. ue aragoza, a uven Uu e'llen na e CCI n 11 del llosariode laSllnt!simll VirKen (Mister¡os ¡(O-
jerseys y 3 pares de calcetines; doi'la Ma 16lica. contmuRndo su/abor del curso an- I zo~o~).
rj 1 Perey, I chaleco; Anónimo, I chale· terjor h1 organizado p:'lf8 el presente. !;¡s I LU<:KO Exposicióll de ~u úivin.l Majestad, Te
co; doña jacoba Aso, 8 pares de cakell clases dominicales lan proverhcsos flara I DeE:':d~¡~~~aedi;~~f:~~~'eZllrá la lie~unda par-
nes: f1cña Pitar Beseos, 2 jerseys y I pM las jóvenes que cleseen nlllp1iilr sus {·OIlO te del Sant1simo Rosario (.'..ti~terios dolorosos)
1e calcetines; dorla Josefllla Bf:'scós. 2 ci~lIjenlos. Se celebrarán, ¡ pa/lir del dla y con las Oraciones de 1.. mañsfla se r~zaní la
jers,",ys); un par de catcetlne~; doi'Ja rre· 25 en la pJ¡tIltd baja del Palacio Episco t~rceru parte del r~oS8rio (.\\iSldiosJ(lorio!jo~1
selll..¡rión Solano, 1 j~rse)'; señora de Ra pal y en ellas se darán clases de conh:lbi-! Podrán I1si~ljr todos los fiel~8 devor09 deJe-
11.is, 4 camisetas; dcña Berta Zorrilla, J Iillad, francés, corte. eet. 8Ú8 Sacramentado que 10 desseen.
jersey y 1 rhalecr; doña Mari'! Quintilla, Es de esperar que se pre,::lará a esla I .._~. ~__... -__







las; deña Pilar Herráez, 4 pares de calce
Iines; doña Dolores franco, 4 pAres de
calcetines; d<..ña Josefina Valero 2 jer-
seys; doña Josefa SarasH., 4 pares de cal
cetines; doña Leollor Aldea,2 jerseys 1
chaleco y 6 pares de calcetines: ciMa
Francisca Sesé, I jerse); dOlia Josefina
MElteos, 3 chakcos y 2 Illant ~5; doña
Paz Pajares, 6 pares de calretines; d(lila I
Francisca Aldavt', 4 chalecos y pf\re$ de ,
calcetines; doña Josefa BeriférJs. 6 pares
I de ealcetjne~; doña Julia Be~cós, 2 Cclllli-
setas; Almacenes de SAIl Pedro, 12 jfr-
feys; doña Felisa Brscós, 1 manla, seño·
ra de Perradas <1 jerseys; doña Rosario
Lardies, 2 pares de caJcelilles; doi'Ja Te·
resa Ascaso. 4 pares caleelines; D.· Jose-
fina Caslejón, ~ jerseys; Sra. viuda de So·
torne}'of, 4 pares de calcetlne:;; E. I~. I Pdlledó el dla 21 la respetable y bon-
jerseys; señOril de Nftvasa, 2 mantas) 6 uadosa sei'Jora doña CeC'"ilia ESlallo Pardo,
pares de calcetines; doña Delfina Polo, 2 viuda de don Fermir. Beles y 1111:Hlre de
jerseys; don Adolfo Martín, 2 ier8eys, 1 nuestro buen amigo dOIl felix Beles.
\ (haleco)' 3 pares de calcetines: doi'Ja le- prestigioso comerciante que hace poro,
seia Buera. I chaleco y 2 pares de retirado de sus al'tividade~, fijó en jaca
• calcetines; doi'Ja María Urieta, 1 c1lall;'co su resí':!el"cifl .
..""_" { 1 J par de ertlceline~; don CsrltJs Quintl l' AbH·za Id fln",da LI eJad de 84 años"-1lII;;¡¡¡;G"1··!I. :tG:l'll::iiiiIlIiL."'tHi~...,~~.= $IC.... , .....__I I
la, 4 c3miselas; Ascensión Corr.. I, 1 par y f ·e su vida f1l Idelo de IUlljt'T hacel1do..a
! <.:e calcetines; doña !I\ lÍa Mur de Sdn • y bt>ell:l.
w; 1 jerse\'. I camis.. !& y I calzon<U.~; I De~cíi!jse en n..z yq·,e Olas conceJa a
I
"ll!ñ'ts M. a Teresa y JOStflll8 Espanol, 1 I su h,j'), hlj;l pOI ¡¡e.. ¡i~ ,\ntonia fo..:rft'r
manla, dOli¡, Marina Caslej6n, I lll:wta; I }' llemih f ,lllilií! re: <i ,.;:i0n en su pena.
J
' den" Pelra L'Icla~slra, 2 mant1S. I -
;\\·¡i'¡ana saba _o se celebrarán tunerale:;
I (Continusrá) 'por ~l alma del jJVe:l guardIa civil don
J .i_.....MO_...._.'1_ """-..1ll'-..._ ~ J :se Maria Cal .¡rleL· Oró3, muerto g~o·
- riosamenle por Espan,} en el Estrecho de
Qllinto El filIa '(J, que tiene en Jaca lIIU-
chos rarielltes \ 8m'~ s eL UH fiel CUl1'1
p¡iJor de ~us d be re .. mi ll...res y así ha
muerto: como 11,1 buen sojjado.
A su espo3a, hljd, hermilllos ) demás
falllilia nuestro ;-ésame sentido.
~I dI. 26 d~ .tpll~mbrt de 1936. lo.. 33 al\o.. d~ ~d.d
~
L.U11: :r.11U 1:: lIi 11' iU~ 111 ,I~ill-Uhl u: lil¡':UL\IIIUUm111, I'~ illlllllllllllll: ;,llIIlUlm.lliiMIII,11,11IIm1lUI1IIM' iU 1!1II1i1ll1ll1li1 iíllll ji!.
Vosotros Carabineros
Ique bien supistéis poner
vuestro honor de Caballeros
ell Casares lj Sen/ui!
Glorioso Instituto de Carabineros:
vlbrBl1Jo mi alula de intensa Fmo('ión,
\111 palio de versos quisiera le-jeros
con per;as de aurora, fulgor de Juceros
y 18 rosa en llamas de mi (orazón.
Florida de altwrds como una EZl:Cena,
surge vuestra imlc·ria gema del pasado;
escudo de hierro. león del Estado.
nace con luz propia de la España tucos.
De accioues hermos.is está constelada
como esta la noche s~mt rada de eslrelJ2~;
¡aun h'rtl1l tus hij's pilg:lIflS fllll~ be'las
CQn el re:lumbrarle ftl}O de S:J espade!
r,encn tllS s')l.J 1 lo:, un nud) h"'l (l'¡n,;
cumplen sus ddlE-rtS cen \a'oc si'ente.
y en ceda ulllforme pa'pita un V8 ¡ente
rico de modestia). horro de egoísmo.
Son los oficiantes de un rilo severo:
fuerte disciplina, rudo batallar;
valur es su lema su grito guerrero,
su fe. Id vich.:ria y Esp<iña su altdr.
O}Croll el grito de la Patria huida,
Que sono en sus almas como una IJamada.
Ellos acudieron dicienJu: In ViJd
sIn amor es trisle. sin hOllor 110 es nada.
Tigres parecían luchando y venciendo,
Magón a1zab:r su:; 811s;as dormidas
¡al Pilar rezaban sangrando y ru~jendo.
manchados de lodo, cubiertos de heridas!
fue laurel y sangre la empresa primera;
regaron el campo granates de amor,
(jue ellos bordaron en nuestra bandera,
la Jnslgni;¡ lriullf,;¡nte, la luz verdaJera,
¡la Cruz. invenrible de Nuestro &ñor!
PURA MEi'\GIBAR
Octubre, 1936.
Participan ¡] lodas sus amistades lBn irreparable perdida, ro~il.ndo­
les una oración por el finado y [a asistencia a los funerales que en su-
fragio de su nlma, se ceJ.::brarán el !ábado. dill 24, a [as 10 y
CUIIrIO, en la Catedral, favores que aKradecemn.
'I)on
OCTUBRE 1Jf': 19,16.
Sus dts"onsolada e~ros:'l doña Vls;tación Lanllz::a; hija.-~;
madre dora P"b'a Oró<:, h~rm,Hios Po::dro y MarÍl; hermanos p')lfticos,
primos y demás pal kllles
.......'_= 1111
IlUlllIlIIlllU 1111lH 11,,1111";14. ~Ii 1" IIn.,
2 [lures de calcetines; u0l1H Jacoba Ggr
I filo 1 ch;:¡leco y 2 pares ue calcetines; do-
li) Mllrcelinn VdA. d.. Alvarez. I chllil'co: 1
II;iil Pilar A\vftté'Z I chaletc; dn)·¡ VJcen 1
[a Frias. 1 chilleC'(,; Jofl t Marinll de IR
jJooC'h~, I (h,¡lero; sL'norilas de Frilgo. 1
IIHIt.'co; dofl 1 Ester M¡~uel, I clnleco;
(1')ñd Molrla l!!uác\~I, 1 chaleco, st"ñorilas
d·· A')o. I jersey.
DEL PUEBLO nE TRISTE
5 carnls1s, 5 cauz(lI1cillos, 2 camhetns,
J pares HJpargatns, 18 pares de calccllOes
} ~ D.llltalones
DEL PUEBI.O DE SANTA CRUZ
Doñll Orosia Al;caso 1 chalen'l; doña
('one,'pción Jinlénl'z, 1 rh:tleco )' I rÍ"tr
de c3Ict:tines.
CARABINEROS
